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1.· PRESENTACION 
Uno di los mayores problemas que tienen que afrontar los 
propietarios de microernpresas es la falta de recursos para 
capital de trabajo y la adquisición de activos fijos. La 
dificultad de acceder a las fuentes de crédito institucionales 
constituye uno de los factores determinantes para el 
desarrollo de la microempresa. 
Para utilizar correctamente el crédito es requisito 
para el microempresario adquirir conocimientos, 
destrezas y habilidades, a través de un 




Por la importancia del crédito y por los compromisos 
interinstitucionales dentro del Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Hicroempresa, hemos elaborado este documento 
que hace parte del "Manual de Atención a la Microempresa" con 
el fin-d-e que sea una ayuda eficaz para los docentes y facilite 
mantener la unidad metodológica y técnica del SENA. 
El presente documento tiene como objetivo brindar, a los 
Asesores· e Instructores que trabajan con la microempresa y a 
los directivos regionales, la información suficiente y 
necesaria para administrar el proceso de formación profesional 
en la microempresa, en lo que tiene que ver con el Programa de 
Crédito. 
De la observancia estricta de las normas y procedimientos aquí 
expresados, dependerá la calidad de nuestra acción y el 
desarrollo de la microempresa en Colombia. 
2. PROCESO METODOLOGICO DE ASESORIA INTEGRAL 
2.1 REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA 
Los siguientes son los requisitos para ingresar al Programa de 
Hicroempresas: 
De la Hicroempresa 
La actividad económica en la que está ubicada la microempresa, 
de acuerdo con su localización y franja del mercado que 
atiende, debe tener una dinamicidad suficiente. para garantizar 
su desarrollo . 
De acuerdo con la información disponible; 
actividades económicas más dinámicas son: . . 
Manufacturas en cuero 
Calzado 




Mantenimiento eléctrico y electrónico 
Alimentos 
Insumos para la construcción 
en general las 
Es necesario que la microempresa posea una productividad tal 
que, como m1n1mo le permita: cubrir sus costos y remunerar 
adecuadamente el trabajo. 
En términos generales, se puede asumir 
microempresas ubicadas dentro de este 
los siguientes rangos, expresados 
mensuales: 
que la mayoría de las 
criterio suelen estar en 
en salarios mínimos 
Activos totales hasta 310 s.m.m. 
Ve ntas mensuales entre 11 y 55 s.rn.m. 
Número de trabajadores entre 2 y 10 para industrias y 
hasta 5 para las de comercio y servicios. 
Estos parámetros pueden variar para cada actividad, pero sirven 
como indicadores para efectos de la selección. 
Es requisito que la microempresa tenga por lo menos un año de 
establecida . . 
De l Mi croemp resario 
El nivel de co nocimi e ntos del mi croernpresa rio le debe permitir 
como mínimo : 
Leer y escribir correctamente 
Manejar con destreza las cuatro operaciones aritméticas. 
Dem~strar inter~s y motivación por la asesoría y la 
capacitación, independientemente de que exista o no la 
posibilidad de un crédito. 
Con los microempresaríos que, tanto ellos como sus empresas 
estén dentro de los parámetros expuestos, se conformarán grupos 
de aproximadamente 20 personas buscando la mayor homogeneidad 
en cuanto a su actividad económica. 
2.2 CRITERIOS METODOLOGICOS 
El proceso general de asesoría· integral para el crédito tendrá 
en cuenta los siguientes criterios metodológicos: 
En la promoción 
La promoc1on se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Manual Metodológico, . tratando, en lo posible, de conformar 
grupos homogéneos. DE NINGUNA MANERA SE DEBE LIGAR (tomar como 
"gancho") el crédito con la capacitación y el proceso de 
asesoría. EL CREDITO SERA UNA RESULTANTE DE ESTE PROCESO. El 
microempresario, a través de la fotmación, llegará a la 
conclusión de si necesita o nó el crédito. 
En la Inducción 
Es importante aclarar que el SENA no es una entid.ad que otorga 
cr éditos. La aprobación del crédito depende de la Corporación 
Financiera Popular o de la Entidad Intermediaria Financiera a 
la cual se le solicite. 
En la Selección 
No se aceptarán en el proceso a aquellas personas que ven la 
capacitación como un "requisito" más para el crédito. Con 
ellas, por lo general, $e pi2rde el tiempo y se desvirtúan los 
verdaderos objetivos del programa. Por tal razón, hay qúe 
concertar con la Corporación Financiera Popular para que a los 
microempresarios que van ailí en busca de crédito no los manden 
al SENA por el "requisito". Lo ideal es que los 
microempresarios, que se han promovido de acuerdo con el 
diagnóstico regional, sectorial y con las políticas 
institucionales, lleguen al SENA en busca de capacitación y 
asesoría. 
En la Inscripción 
Ant e s de que el microempre sario se inscriba e n e l programa del 
SENA, de be ten e r absoluta claridad sobre los objetivos del 
pro ces o de asesoría, y ace ptar qu e é ste proces o no lo c onduci~á 
nece sari a me nte a un crédito. 
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En el Proceso de Formación 
Uno de los productos del proceso de formación debe ser la 
decisión conciente de .. solicitar o -nó un crédito. El instructor 
se debe limitar a propiciar un análi$is objetivo de la 
realidad, para que el microempresario, libremente, con 
responsabilidad y compromiso, tome la decisión que juzgue 
conveniente. 
En este proceso hay que lograr que el microempresario elabore 
un proyecto que le permita visualizar la factibilidad y 
rentabilidad de la inversión. El instructor orientará y 
asistirá al microempresario para que sea . él mismo, quien 
elabore el proyecto, y así se sienta responsable y comprometido 
en la ejecución del crédito. 
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3. PROCESO OPERATIVO 
El proceso de formación, para aquellos microempresarios que han 
establecido la necesidad de crédito y han decidido hacer una 
solicitud a una Ent i dad Intermediaria Financiera inscrita en el 
Programa de Crédito del Plan de Microempresas, se realizará de 
acuerdo con el siguiente itinerario mínimo de formación: 
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ 
: Planeaci.: : Proyectos: 
:y Gestión•-----+ Mercadeo+-----+ Finanzas+-----+de Inver .: 
:Básica · 
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ 
3. 1 TALLER DE PLANEACION Y GE~TION BASICA 
En el taller de Planeación y Gestión Básica, los participantes 
comprenderán en qué medida los afecta el crédito y con qué 
grado de dificultad pueden acceder a él ; a partir de es te 
mome nto , y a medida que vayan cuantificando y dimensionando 
económicame nte su microempresa, ~odrán definir, con alguna 
precisión, si necesitan o nó el c rédito, para qué lo necesitan, 
en qué cuantía y cómo lo van a pagar . 
Uno de l os productos del taller es el diagnóstico interno de la 
emp re sa, identificando las necesidades de finan c iación y el 
plan de acción para lograrlo. 
Al finalizar este t a ller los parti cipant es pueden, si es el 
caso, tomar la decisión de solicitar el crédito. 
3.2 TALLER DE FINANZAS EN LA MICROEMPRESA 
En es te taller, los participantes establecerán 
cuentas para su mic r oemp r esa , y e laborarán 
financieros; esto l es pe rmi~irá c uan tificar ·con 
un sistema de 
l os estados 
mayo r precisión 
l as neces idades de financiación. 
3 .3 TALLER DE MERCADEO 
Al finalizar este tall er el microempresario tendrá claridad 
suficiente sobre l as posibilidades de am pl iar su mercado, y 
para estima r y proyectar sus ventas y sus i ngresos futuros. 
3.4 TALLER DE PROYECTOS DE INVERSI~N Y FINANCIACION 




Conceptualización básica sobre crédito 
Fundamentalmente se debe lograr la construcción del concepto 
sobre el crédito y su administracíón, teniendo como marco de 
referencia: la función y el objetivo del dinero, el crédito 
como pasivo, el crédito como activo, las · fuentes de 
financiación y su uso estratégico. 
Etapa 2 
Selección de alternativas de inversión y financiación 
La alternativa de inversión que ·seleccione el microempresario 
le permitirá maximizar sus ingresos, ya sea por el incremento 
de sus ventas o por la reducción de costos; debido a un 
desarrollo tecnológico o comercial de la microempresa como 
consecuencia de la ejecución del crédito. 
El análisis financiero dinámico, basado en datos históricos, 
permitirá preveer oportunidades futuras que garanticen la 
v iabilidad del proyecto . 
. e o n re 1 a c i ó n a 1 a s a r terna t i vas de. f i na n c i a c i ó n , e s ne ce s ar i o 
que el emp resario identifique, analice, priorice y combine las 
fuentes de financiación más adecuadas a la microempresa. 
Etapa 3 
Elabo ración del Proyecto y decisión sobre la fuente de 
financiación 
Con la información, los conceptos, y la evaluación de las 
alternativas de inversión, el empresario podrá elaborar el 
proyecto de invers1on cuantificando las alternativas de 
financiación. Estas alternativas pueden ser: Optimizar la 
utilización de los recursos disponibles, invertir recursos 
pro pios, utilizar e l programa de credito BID Gobierno Nacional 
o recurrir a otras fuentes de financiación. 
Cualquiera que sea la alt e rnati va de financiación escog ida, la 
inversión estará sustentada por un proyecto de inversión. Para 
el caso de la Corporación Financiera Popular se diligenciará en 
la hoja No. 2 del anexo No 3 . 
Etapa 4 
Trámite del Crédito 
Los microempresarios que op t e n por e l prosrama de crédito 
BID-Gobier no Nacional, elaborarán y tramitarán la solicitud de 
r.rPrli o v ne; nPm~c; r.nr11mPntnc; nllP P'l( i Í :l l :l Tn<:tit11r.inn ,ip 
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docente SENA, el interesado diligenciará los formatos y anexará 
los documentos y c~rtificados requeridos (para la C.F . P . , ver 
anexos Nos. 1, 2, 3 y 4) 
Con base en la información de la Oficina de Certificación, (ver 
anexo No 5), el Director Regional presentará, por medio de una 
carta dirigida al Gerente o Director de la entidaá crediticía, 
a los candidatos a crédito que hayan cumplido con todos los 
requisitos establecidos. (ver anexo No 6) 
Para garantizar la mayor objetividad en el análisis de los 
proyectos de inversión elaborados por los microempresarios , que 
serán presentados por el SENA a la C.F. P., se pedirá el 
concepto de, por lo menos, dos funcionarios expertos en esta 
mater ia del Grupo o División de Desarrollo Empresarial, 
diferentes al docente responsable de la capacitación. Y la 
decisión de presentarlos o nó, se tomará conjuntamente con el 
Coordinador del Programa de Microempresas . Con la presentacion 
de los participantes que requieren crédito a la entidad 
credi ticia, concluye el Taller sobre Proyectos de Inversión. 
3.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROYECTO 
Una vez aprobados y desembolsados los créditos, la Institución 
Intermediaria Financiera dará aviso inmediato al SENA con el 
fin de brindar, en forma oportuna, la asesoría que requieran 
para su ejecuc1on los microempresarios beneficiados. El 
docente buscará que la· ejecución del crédito se realice ·de 
acuerdo a lo planeado en el proyecto de inversión. Esta etapa 
se debe entender como una práctica pedagógica, en la que el 
crédito, le permite al microempresario aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridas en todo e l proceso de 
formación. 
Es recomendable concertar con el grupo de microempresarios que 
lograron obtene r el créditÓ, reuniones periódicas con el fin de 
compartir experiencias, evaluar resultados y reforzar los 
conocimje nt os adquiridos en el proceso de formación. 
Los ben~ficiados con el crédito participarán en un evento 
eva luador. Para tal efect"o, los emp r esa rios llevarán_ los datos 
básicos para lograr una evaluación dé i~pacto en términos de 
los avances: tecnológicos, eco nómicos y sociales. Por lo 
tanto, es necesario preparar a los usuarios e n el r egistro e 
interpretación de la información. 
El eve nto se realizará aproximadamente al año de la iniciación . 
del proyecto . . 
En e l PNDM se denomina asesoría pre y post crédito, a la 
asistencia individual que el docente da a cada uno de los 
beneficiarios del crédito. Esta acción se debe entende r como 
l;:i n;:irtP ÍnrfÍVÍn11;:il nPl nrt'H"'P<:n OPn P r;:i l fip ;i<;P<:nr{;:¡ V rnn<:Í<:tP 
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básicamente en visitas que realiza el Asesor o Instructor a la 
microempresa, con el fin de precisar e individualizar la acción 
de formación. 
La asesoría pre-crédito se-in1c1a simultáneamente con el taller 
"Proyectos de Inversión", ya que los que se inscriben en · él, 
han decidido solicitar un crédito. En este momento se abre una 
"Carpeta de Asesoría" para cada rnicroempresario participante, 
en la cual se consigna toda la información requerida para la 
asesoría y el seguimiento . Es importante que el 
microempresario beneficiado con un crédito, lleve también una 
Carpeta de Asesoría similar · a la que se lleva en el SENA, con 
el fin de que pueda hacer el seguimiento y el autocontrol de su 
proyecto. 
• Contenido de la Carpeta · de Asesoría 1 
l. Copia de la "Solicitud de Ingreso al Programa" (ver anexo 
No. 7). 
2. Diagnóstico de la microempresa. 
3. Informe de capacitación y asesoría (ver anexo No. 8). 
4. Informe de visita de asesoría (ver anexo No. 9). 
Plan de acción del mi~roempresario (ver anexo No. 10) . s. 
6. Certificación o constancia de haber recibido 
capacitación de Acuerdo al ~NDM (ver anexo No. 5). 
la 
7. Copia de la carta de presentación firmada por el Director 
Regional (ver anexo No. 6). 
, 
8. Copia del Proyecto de Inversión, (anexo No 3) la solicitud 
de crédito (anexo No 1) y demás documentos requ e ridos por 
la Intermediaria Financiera. (Para la C.F.P. ver anexo 
No 11) 
9. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de cada 
semestre. \ 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 
No está permitido que los funcionarios del SENA, de la C.F.P. 
o de cualquier otra entidad crediticia que participen en el 
P.N.D . M., sean ·beneficiarios o sirvan de codeudores para estos 
créditos, salvo en casos muy especiales, con permiso escrito y 
previo del Director General o Regional del SENA, y siempre y 
cuando no tenga ni haya tenido relación alguna con el Programa 
de Microempresas. La política institucional en este sentido es 
que se evite la presentación, por parte del SENA, de 
funcionarios o parientes · cercanos a estos, así sean 
microempresarios y cumplan con todos los requisitos exigidos. 
Es necesario que el asesor o instruc~or evite cualquier tipo de 
presión (política, familiar ó religiosa) que busque desviar los 
verdaderos objetivos del programa de crédito. 
Para lograr con éxito los objetivos del programa de crédito, es 
indispensa ble mantener una estrecha coordinación y comun i cación 
co n la Corporación Financiera Popular en todo el proceso de 
formación. Es importante que los asesores e instructores 
conozcan los r eportes mensuales de la Corporación, sobre el 
comportamie nto de la cartera de los mi croempresarios 
beneficiados con créditos, con el fin de brindar y apoyar 
oportuname nte a los que, por alguna circunstancia, incumplan 
sus compromisos. 
El coordi na do r · del Programa de -Microempresas tendrá el cuidado 
de reportar a la oficina de estadístfca, las fechas de 
desembolso de los créditos, cuando la C.F.P. lo informe por 
escrito, y revisará minuciosamente las planillas de "Asistencia 
de Alumnos y Repo rte Grupal de Evaluación" , con el fin de que 
la información que obtengan se ajuste a lo establecido por la 
División de Evaluación y Estadística para el Programa de 
Microempresas. 
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A N E X O S 
ANEXO No l. Formulario . de "SOLICITUD DE CREDITO PERSONA 
NATURAL" (1 hoja, la misma para el 
solicitante y para el codeu dor . ) 
ANEXO No 2. Formulario de "SOLICITUD DE CREDITO PERSONA 
JURIDICA" (1 hoja, la misma para el 
solicitante y para el codeudor) 
ANEXO No 3. Formulario de "EVALUACIOH SOLICITUD DE CREDITO" (3 
hojas) 
ANEXO No 4 . Formulario de "BALANCE GENERAL CONSOLIDADO" Y 
"ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS" (2 
hojas) 
ANEXO No 5 . Formulario de "CONSTANCIA DE ESTUDIOS" (1 hoja) 
ANEXO No 6 . "MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE 
HICROEMPRESARIOS PARA EL CREDITO" ( 1 hoja ) · 
ANExo · No -7 . Formulario de "SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA .DE 
MICROEKPRESAS" ( 1 hoja) . 
ANEXO No 8. Formulario de "INFORME DE CAPACITACION y ASESORIA" 
( 1 HOJA ) 
ANEX O No 9. Formulario de "INFORME DE VISITA DE ASESORIA" ( 1 
hoja ) 
- Ar-:EXO No 1 0 . Formulario de "PLAN DE ACCION" ( 1 HOJA ) 
ANEXO No 11. · Lista de "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL 
TRAMITE DE LA SOLICITUD DE CREDITO 
ANTE LA C.F . P . ( 1 hoja ) 
ANEXO No. 12 . "CONVENIO DE PARTICIPACION ENTRE EL SENA y LA 
C.F.P. " ( 4 hojas) 
ANEX O No . 1 3 1 "REGLAMENTO DE CREDITO DEL PROGRAMA GLOBAL DE 




--·····- .,,..,. ._"',. ,c.~· 
AN !..: X O No. 1 
PLAN NACIO NA L PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO EMPRESA 
Solicitud de Crcdi to Persona Natura!, 
Solicit,1nte: ____ _ Codeudor: ___ _ 
Fundación: -------------- - -------------. Vr . . solicitado: - -'-- -------- AF _ __ _ 
· Ciud;id: Fecha: PldZO reque :..:ri:.::d .::o:.:.: = === = ==-m:..:.:..:c.!:sc::.;s:__..:C::..T:...====::......J 
JNfORMACJON GEN ER AL DE L SOLJCJTANTE 
Nombre: ____________ _________ _ C.C. o NIT: ______ · Ed¡¡d: ___ _ Edo, Civil: ___ _ _ 
Cónyu¡:e: ___________________ __ _ C.C. o NI -¡;: Edad: ____ Pers.·a cargo ___ _ 
Dirzcción residencia: _____________ ___ .__ __ _ Teléfono: ________ Propia:_ . Alquilada: __ _ 
1 n~, eso F ami lidí /,lcnsual $ (P<..-sos) 
S_ue ldo o ln¡:rcsos del solicitiln te 
In;;, cws del Cún; u¡;e (Ccniíicat.lus) 
Otros Ingresos (Cert ificat.los) 











[grcsus Mensuales $ (!'esos) 
Arriendo o cuota vivienda 
Gastos s0Hcni111ic1110 
Otros Gastos o Pagos 
Total E¡:resus 
l{ffERENCI/\S U/\NCAlllAS Y/ü COMl:RCIA LES 
Cta. Cte. No. Oir~cción 
: 
REFERENCIAS l'EltSO~ALES (i11cluír 2 fainiliMes) . 
Parentesco lJi~ccción 
. , .. 
f'llEST /\MUS VIG[N'I l 5 (1 lip111ec,11 i11\ 1!.111lMim, Crn11crci.1 ll·s, Etc.). 
Valor cuota mes · S.1ldo por cancelar 
INFORMACION SOU RE UIENES lJE L SOLI CITANTE 
üirccciún No. b<..ritur;i No tar ía 
No. Tarje ta t.le 
P~opicdad ... No. Pliltil Modelo 
Teléfono 
Telcfono 
· Fecha Vencimiento íinal 
Valor l'i¡;norado 




Comercial SI NO 
-- --
Certifico la verac idad de los dillOS anteriores y autorizo ,1 l;i Corporación Financiera Popular S.A. para su comprobación. Cualqu ier 
incx ac ti tu cl en ellos ser;i caus;i l ele rcch;izo. /\u to, itn clc$dc y;i a l;i Cc,rpnraciún rinancicra Popular S.A. p;ira inc:J~irmc en el Seguro 
úc Viúa úc Ocuúorcs úc póliza que cono,t:0 y ~ccp to. . 
FIRMA: 





























• .... ,, .. . .,. _.__o.,o , c o,,,,o,o.,,ce 
ANE X O I\Jo. 2 
PLAN NACIONAL PARA EL DESA RROLLO DE LA MICROEMPRESA 
Solici tud de (:rédito Pcrson~ J ur(d ica 
Sol ic itante: ____ _ Codcudo~-----
Fundación: --------------------------1 Vr. solicit..Jdo: _________ _ AF ___ _ 
Ciud;id: Fecha: Pl.1zo requerido: meses CT 
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA $<;)LICITANTE 
Nombre Sociedad:---------------------------------- NIT: . ______ _ 
Dirección: _____________ _ Ciudad: _________ Teléfono: ______ _ 
A. Aéreo:-------
Es:ri lura Constitución No.: _______ _ Notaría: Ciudad:, ______ _ Fecha: _______ _ 
Registro de la Cámara de Comercio No.: _______________ de: ___________________ _ 








R!:prt:sc11t:111te Lc¡:,11 : e.e. Telé fono: 
· REF ERENCIAS UANCARIAS Y/O COMERCIALES 
Enlida d Cta. Cte. No. Dirección T eléfono 
PRESTAMOS VIGENTES DE LA SOCIEDAD (ll ll'OTECAR IOS, BANCARIOS, COMERCIALES, OTROS) 
Entidad Valo r cuota mes Saldo por cancelar Fecha Vencim. final 
• 
. . . . 
. 
JNí'ORMAC ION S0!3 RE UIENES DE LA SOCIEDAD 
l. 13lENES RAICES 
. 
!)e~cri;.,c:ún Dirección No. E~critura No tar ía Va lor Pignorado 
Comercial SI NO 
2. VEH ICULOS 
Clase de Vehículo No. Tarje ta de No. Placa Modelo Valor Pignorado 
Prop iedad Co mercial SI · NO 
: -
. . 
Ccniíico l,1 vcr,1c icl.i tl d o los dillo s an loriorcs y ilul or izo il l:i Co1 por~ci{111 f- lna11ci~ril Popular S.A. p.ir,1 su comprobación. Cualquier 
incx.,ct i1ut1 en ellos \Cr,í c.:,1u1,1I tic rer.:h.11!1, /l.utc11 Íll1 clc~Jc r,1 .1 l,1 Cor pw ,1ciú11 Fin,111cicra Popu l.1r S.A. para i11cluir 111e en el Sc¡:uro 












.... . . , 1.,00. ..., ___ ,o,co,.,,o..,c.o 
.A.NEXO · No. 3 . 
PLAN NACIÓNAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 
EVALUACION SOL ICITUD DE CREDITO 
(Elaboración ~ Presentaci?n por parle de la Fundación o el SENA) · 
l. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA Hoja No. 1 
Nombre o razón social:--------------------------------- NIT: ________ _ 
l) irccción: Ciudad: ________ Teléíono: A.A. ________ _ 
Actividad: _________________________ Fecha iniciación: ________________ _ 
Cliente C FP desde: ___ Saldo Actual _ _____ Concepto: ___________________ _ 
Socios o propicLarios . C.C. o NIT Ulrección Teléíono: 
Instalaciones Propias: ___ Alquiladas: __ Arrendador: _ ________________ _ Telé íono ______ _ 
11 . SITU/\CION DEL/\ EMl'lll:5/\ 
t~o. de Trabajadores: _________ _ Fijos: Temporales: _______ _ 




Costo Uni tario 
Promedio 
Proveedores 
Compras Materias Primas: Directamente; ______________ · Intermediarios: ____________ _ 
Contado: __________ ¾ Crédito: __________ '\', Plazo: _______ d ías 
Productos íabricados Unid. prod. p, om: 
mes ( · ) 
Unid. ventas prom. ln¡;resos Prom. 
mes $ {pesos) 
Precio UniL. Prom. 
mes ( · ) $ (pesos) 
Ventas 
Co111erc i.1l il.1<.lores ___ __ o¡. Almacenes _ __;__; _ _ '!', Industrias ______ ,., Otros _______ ,. 
Con1.1do: _____ o¡. Crédito: ______ 'lo Pl;uo: ---------días 
Nombre principale:s c.li1:11tes Dirccciún y Ciudad: Teléfonos 
11 1. M/\QUIN/\RI/\ Y EQUIPO t)[ LA MICROEMl'RESA . 
Descripción Marca Vr. Comercial Vr. que .ideuda Loca I i zac ión 









..,, .. , 1 ,,.,o oc o,i 1.1••0.101co-o .. <• : .. 
EL P.ROYECT_O 
. __ ( Hoja No. 2 

















M2:¡uinaria y Equipo 
O:ros 















Los otros recursos provienen de: ---------,----------------------------------
111. SITUACION FINANCIERA Y PROYECCIONES 
EstJdu de Pérdidls Si tuac. Trimestre Erec tos de l.1. Si tu~cií,n íinal 1 ndicadorcs 
y Ganancias Actual Inversión l .Trimestré Financie ros · .. 
Valor % Valor ,. Valor ,. 
' Ven Las -- --- --- Liquidez ---.. 
Cq_sto mal. prima utilizada -- ---. --- .. 
M;ino de obra d irecta -- --- --- Roución cartera __ días 
G2stos Grales. fabricación -- --- ---. 
Costo de producción -- --- --- Dispon. lnvcntarios __ d(as 
Costo de Ventas -- --- ---
L'Ulidad Oru ta -- --- --- Cobertura interesc~ __ vcccs 
Gastos admón. y ventas - ··· - - - --- ... --- - --- --- -Enclcudam. actual --- .,, Gastos Financieros -- --- ---
Utilidad Neta -- Endcudam. futu ro ___ % --- ---
Número de Empicados 
Ccrtifü:o la veracidad de lo, dato, anteriores y autorizo a la Corporación Financiera Popular S.A. para su comprobación. Cualquier 
inexactitud en ellos será causal de rechazo. Autorizo desde ya a !a Corporación Financiera Popular S.A. para incluirme en el Seguro de 
Vida d!! Deudores de póliza que conozco y accptC?. (U n icament e e l Miéroernpresario) . · 
NOMORE üEL ASESOR: _____________ _ FIRMA: __ _;__ ____________ _ 
e.e. 























.. ,..,. ,,,.,00' O'a.. .... o..,r , co-o--c• 
V.COMENTARIOS FUNDACION O SENA · Hoja No. 3 






Monto: __________ Línea: ______________ Destino: A. f.: ________ C.T.: ______ _ 
Pl2zo: A.F.: Período de gracia: meses. · C.T.: · Período de gracia: ____ meses. 
TJ,a de interés: _______ "t.anual. Pa¡;JcJer2 por:· ____ ..:._ ____________ lnL mora: % 
. ·\ Garantías: ------------------------------------------------
Fundació n ·Asesor Firma Fecha 
ESPACIO RESERVADO A LA CüRl'ORACION FINANCIERA POPULAR S.A. 
COMENTAR IOS: _____________________________ __._ ________ _ 
CONCl.US IONES: ___________________ __: ____________ __;_ ___________ _ 
RECOMENDACION ES: --------'--------------......:..-----------------
. Monto: __________ Línea: ______________ Destino: A. F.: _______ _ C.T.: _____ _ 
?lazo: A.F.: Período de gracia: meses, · C.T.: ______ _ Per íodo de gracia: _____ mescs. 
T~~a cJc interés: _______ o/o anual. Pagaúcra por: ________________ _ lnt. mora:------" 
G;!rant/as: ------------------------------------------------


















• ; 1 
: i 
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ANEXO No. 4° 
'-' ' ' '"'00lOé • .A ll"0llO I C0-0MtC0 
. t . 
BA LANCE GENERAL CONSOLIDADO 
SOLICITANTE: ____________________ _ Fec~a de corte: __________ _ 
í'. 
Cifras en $ (Pesos) 
,,CTIVOS PASl\10 Y PATRIMONIO 
ACTIVO CORRIENTE PASI VO CORRIENTE 
' 
Efectivo (Caja y Bancos) $ Sohregiros $ ____ _ 
c~cn tas por Cohrar Clientes Oblig:,ciones Banc;irias 
': ! ,wenta rio de Materias Primas Proveedores 
Ir.\·. de Productos en Proceso 
' l11v. de Productos Termin;idos 1 • 
1 Otrc s Activos Corrientes 
-
Anticipos de Clientes 
Cuent;is por p;ig;ir · 
Cesc1ntías y Otras Prest;icio~!es 
1 [ 
TOTA L ACTIVO COlrnlENTE 
1 ACTIVO FIJO 
1 r · Maquinaria y Equipo $ 
1 - Depreciación $ 
$ ___ _ lmpuesios por P;ig;ir 
01ros P.1sivos Corrientes 
TOTAL l'ASIVO CORRIE NTE 
PASIVO A LARGO PLAZq 
$ ____ _ 
Vehículos 
·· Ül'preciJC" iÚn $ 
Obligaciones íl;mcarias $ ____ _ 
Curnt,t\ por l'.1g.ir 
i\l;.rcb les y Enseres Otros Pasivos a Largo Plazo 
- Dcpreci:ición $ 
Con~ trucc iones TOTAL PAS IVO A L.I'. 
$ ____ _ 
-- Dcpreci;ición $ 
Terrenos $ TOTA L PASIVOS 
$ ___ _ 
- TO r A L ACTI YO FIJO 
1·. 




r P;;gos An ticipados $ 
L Otros 
Capit:il Pagado $ ____ _ 
Utilidades Retenidas 
U1ilidad del Ejercicio 
TO.TAL OTROS ACT IVOS r . 
$ ___ _ TOTAL PATRIMON IO $ ___ _ 
. TOTAL ACT IVOS TOTA L PASIVO Y PATRIMONIO ~----
1 
Relacionar Cucn1as por Cobrar 
~ r- echa cJe ,. Nombre 
vencimiento Valor -
Rclaci onilí Uhli¡::iciones l3;incari;is, Anticipos, 
Cuent;is por PagJr y Otros Pasivos 
Fecha cJe 
























ANEXO No. 4 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Solicitante: ___________________________ _ Período: _________ _ 
VENTAS NETAS 
COSTO DE VENTAS 
Materias Primas utilizadas 
Inventario inicial de Materias Primas 
Más: Compras de Materias Primas 
Total Materias Primas disponibles 
Meno~: lnvcnlario Final de M;iterias Primas 
Costo de Materias Primas Utilizadas 
Costo de Ma110 de Obra Directa 
Gastos el e F;ibricación 
Servicitis {energí;i, ;igua, luz, teléfono)· 
Depreciación planta y equipos 
A:-rcnda miento 
Otros 
Total Gastos de Fabricación 
Costo de Manufactura 
Más: 1 nve11t.1rin I nici;il de Productos en Proceso 
/\!enos: Inven tario Final de Productos en Proceso 
Costo de Producción 
t,!ás: lnvent;i1 io lnici;i l de Produc tos Terminados 
t/,enos: lnventJrio Fi11:d de Productos Terminados 
TO TAL COSTO DE VENTAS 
UT ILI DAD ORUTA EN VENTAS 
Gastos Operacionales: (/\dmón. y Ventas) 
• SJlarios y Prestaciones Empleados 
Comisiones y Honorar_ios 
Dep~eci;ición Vehícu los y Muebles y Enseres 
GJstos Generales 
Gastos Varios~ 
Total Gastos Operaciona les 
UT I LI Di\D OPER/\C ION/\L 
/\ ienos: G, qos Financieros ( 1 n tcreses) 
Otros ingresos (egresos) Netos 
UTILIDAD NETA 
Firrn;, propirL;irio y/o J{ epresen1;in1e Legal 
Cifras en $ (Pesos) 
$ ____ _ 
$ ______ _ 
$ ______ _ 
$ _____ _ 
$ ______ _ 
$ ______ _ 
$ _ _____ _ 
$ ______ _ 
$ _____ _ 
$ ___ ___ _ 
$ =========== 
Firma Asesor SENA y/o Fund,1cii1n 
O y M 1 tíl!) 1 MO:l9 1 
r----·---.------------------.--------·-
·:,811(1(, 1u,:1,:·110L 
t•t . ~ .. d•C•i "'t 
-
Que, . 
A N E X O No. 5 
-CONSTANOA DE ES1U){C6 
LA OFiClí~A DE REGISTRO Y CERTiFIC~OCN 
HACE CONSTAA. · 
Regional: ____ _ 
----·-
/\l'!EXO ~~Q 6 
MU"'B_O DE D\fUA DE Pi-BENTfoOQ\l 
fJE r!JG<OóWr<ES.A!~Qi PAflA ~TO 
SE~L\ 
Dori'¡onri! ,,-~ , ..... ------
Doctor 
G2rs,,tc ;~gional ___ _ 
Cc;porcc:6n Financiera Popular 
,t ..p¡~ECl:úDO [)()CTOR: 
Ciudad y fecha 
REF; Presentación Microempresorios 
pu1a c1éúilo 
rv:e pe1rr1ilú p1esenrar al Señor ____________________ _ 
c,0,¡ c&cJw:ú de ciudadania N~_________ de 
Qu:sn he: ~;ido se!Gcc:cnado, capacitado v está $Íendo ase$Crodo ;:)Or nu0stra enti-
dcd pera acceder a un crédrto de la Corporación Rnanciera Popular. 
El SENA se compromete a . brindarle la asesorta post-crédito requerido para ejecurar 
el proyecta de inversión conforme a lo .estipulado en el Convenio vigenia entre las 
d0s f:r1t;ck1des: . 
/>.grc:d02co se ~ír.'c infcrmamos !a decti6n que la Cc;poración torne al r~pecto, y 
si es ei caso !a fecha del desembolso respectivo: 
Cordiolrr,ente, 
Direcior Regional _ _ . ____ _ _ 
r ·.\ . ' .. ; .. 
ANEXO No. · 7 
o ~lin:ster:o de Trabajo y SOLICITUD DE fNG;iESO AL PROGR.~MA Regional . ~:=~, .. , Se~i;ricad Social Número ée Or::lan 
- ... .... rl • 1 
>"'-'-~7 ~...-c.. S:r:ic:o Macional de 1 
l)\") A¡:>re:-icfüaje, S!:NA r11.0:go:-n:ip:.," t.\ [O I 1 1 J .... .,, ..=,; ·:J ,~,f~r 
1. E~::tlba les r.o~bres y apellidos como a;>arecen en su documento C.:a lc.-n!iéac: 
Primer Apellido I Segundo A;::llido 1 Nombre 
2. Dc:um<?nto d~ léenlic!:ld 
T.-?:ja:a ce lcen::c?::l 1 1 Cadula de cxtranje:ia 
Ccdu:a ée cicé~é~r.iz P?sapor.e Nº De 
3. 52:to ~. !"Ec!":;i éc nJci: 
1 Mi!sculino I Fc?:r.e:i i;-;o 1 1 iJia 1 :.::, 
1 1 
5. Dcm:cilio · 
D•rec:1ón Telélcno Sarrio Vereda ~.lur.ic:;:10 D e~2¡¡~:;-; e:i10 
6. Af.-;s di! c:.!u=:os aprobados: 
Pr1n:ari:s 1 Secundarios Uni\·crsitarios · . 1 Otros ¿Estudia actualmente? Oué estudia: 
Comercial 1 · 1 En qué Cl?!:iCO En .qué: 
. 1 1 1 1 1 1 
.. 
1 1 1 1 . 
SI NO· : Tácr.ico ' Normal 
7. Ccncc:mií!n:o éel olícío: 
E.~;:er:2nc1a en el ofi:::o (En aflos) Cómo aprendió el o!icb: 
. 1 a. Mediante cursos o ·Est~dios especializado·s 
d. En el antiguo e~;:lco EJ b. Tradición familiar e. Otro (as¡:t:cil:que) B c. ~uto!or::-:;c1ón O rn,· 
S. 1/cmbrc o r:i:::n social de su microemprc:a 
1 O. :.t.o en que i::ic:ó activid;id su mlcroempresa: 10 
11. Antes ce tener ta mlcroempre~a. en cuál ée los slg:.:lentes categoría:, se encontr2ba: 
a. Fue despedido del trabajo ~ 
c. Era trabajador inúepcnéiente 
e. No consi!;uió em;,1eo 
12. Cor.:o linanc:Ó el montaje de la mlcrcempresa 
9. ?rinc:pal proci.:c:o que l.lciricao- scrvic:1o q:.,e prestJ: 
b .. Se retiró c1el trabajo para montar la microempresa ~ 
d. Ae-:ibió ta microempresa como herencia 
t. Pro·:enia de otro municipio 
~?.. · C~?-:::~:S -ciiqt:ié~c:~~ Ct:· ;::~~ti~~ne~ 
d. V~n:a de ne!;Ocio anterior 
· -b. : J..r-.~rros 
e. Ot:os H e: Pres.amos O 
13. Perlonal oc:.:::a~o: 
a. Cu2ntos tr:::::a;aécres ocupa ac:ualrr.ente en su microe:-:-:presa rn I b. Cuán:os de ellos son lamili~re~ [I] 
c. Ac,c,onz: 2 los a.::eriores. cuanios trabajadores con:rató en los tres úllimcs z:neses del año pasado OJ · 
1.:. tlect?s:c ::!é ':!s ce atención: 
,,,,'"'",,,,; ,es'°""""'""" sce ,eqoim ,,,o, pe,a dmHoUu'" mi",emp,e,a' 
...... - Pz¡a uso e:::c! !1si·,c d el S::. ;'\!.~ 
'.:e l .',-! ic ,cerr.;:~es.:dp : 
ln,,.e:,:>a r "Q 1 r 
F= ·"• 
f ,~~J ~~I ~.!:~:c~.-:i~, ~~:?rlO 
• In~~.:::~ en/~i!::=ria ln:c?,; ral § 
• Ne !r.::rc~ó 1 
------- - r -:_ 
Firma del Su::;¿:-,.s::; 
. ... . .... ..... .. ; .. -- .... .. . ,: .. 









~[n.\tKIO Nl-.CIOf·.J,a,L [1[ ¡.,rnrr·.Jr.,1¿¡.J~ 
3.ll'UIRl::C CION DE f'.:tWr•.!'1t.t..: ION fJí~cJf-E:::lON.Al Y Dl.:s.AHf~OLLO ~úCI.AJ.. 
Nombre 
A ,.:i ;,. , ; ,..¡ , .. ,..¡ • 










CAPACITACiON V 1 ASESORiA 
Fecha:. ____________ _ 
Teléfono:. ___________ _ 
Regional: ___________ _ 
''vlCIO i1J.6.Clúi'J.il.L üi: ,6PR.END1 Zil.JE 
F·11Vi:C CIO/·J DE FOf.'.f'N-C ION PROFE~ON,ñl \1 DE&tRROLLO s:) CI.AJ.. 





ANEXO No. 9 
Pre-c réd ito Post-crédito ------ -----
Microernpresorio: 
Fecha: 
___________ ....:,Te léfono: ____________ _ 
-------------------- Regional: ___________ _ 
1 
1 
3SERV ,'\CI ONES : -------- -------------------------- ------ ---------
¡rnbre del o lnsl1uctor: 
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ANEXO No. 11 
PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LA SOLICITUD DE 
CREDITO ANTE LA C.F.P: 
1. Solicitud de crédito y proyecto de inversión (Formas: OyM 
1184-5, 1185-2, 1186-0, 1187-7, 1188-3, 1189 -1 y 1190-1). 
2. Carta expedida por el SENA presentando al Microempresario 
y certificado del curso de capacitación y asesoría de la 
Microempresa debidamente firmado y ~ellado únicamente por 
el Director Regional. 
3. Declaración de Renta o Certificado de Ingresos si no 
declara renta o Certificado de no declarante del último 
año. 
4, Fotocopias de e xtractos bancarios de cuentas corrientes y 
de ahorros de. la Microempresa y/o socios de la misma. 
5 . Cotizaciones y10 fac~uras cuando el destino del crédito 
sea la financiación de maquinaria .Y equipo. 
6. Certificados de libertad de bienes ofrecidos en garantía. 
7 . R e f e re ne i as b c1 n c c1 r i a s , c o·ni-e r c i a 1 es y pe r son a l e s . 
.-
ANEXO No. 13 
COLO!-IBIA 
PROG~~KA GLOBAL DE CREDTTO.PAR.~ LA HICROEHPRESA 
(C0-0086 ) 
REGV~SNTO DE CR~DITO 
.t..RTICULO l. Co~diciones Generales 
I 
.. "· 
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Sl Regla..::ie:1:0 establece los términos y condiciones que regirán el Progra~a de 
Crédi:o a las P.icroe~?resas (Programa), el cual se financia parcialmente con 
r ecu::-sos ¿el Préstamo /SF -CO (?rés tamo) de 1 Banco Intera!:lerica:10 de 
Desa=rollo ( 3ID) . El Prog;a.1::a se ejecutará por el Banco de ·1a República (BR) a 
t:=a.vé s ::ie las Inst:it!.!ciones Fir.ancieras Ince:-:nedia-:-ias (IFI) participantes y las 
:!.!~daciones iriscricas en el Plan Nacional para el Desarrollo de Hicroempresa. 
La coor-::inación del Progra..z::á será llevada a cabo por el Departamento Nacional de 
?laneac:ón (DN?) . 
?od=.i~ ser .s~j e tos de c:;édito del ?rogra.r;a l,.s pe::-sonas nai:urales o juridicas del 
sec:::or pr.i·.·¿:¡cio, ¿efinidas de acuerdo con los linea.:niencos establecidos po:- el DNP 
y 3a, c;1-.:e a juicio de es t:e último · o las I?I según sea el caso, cuenten con 
ca?acicad :écr.ica y =inanciera para ejecutar o operar el/los ?royectos obje~o del 
:: i';"lanc iamient:o . 
P.3."TIC:T1.0 3. Ret.:1-.::-sos del Programa 
Los rcc!.!rsos del P=og::-aoa estarán consci:uidos por los fondos del pré stano del 
BID ,cr un mont:o del · equivalente de US$14.0 .millones y los far.dos de 
co~tra¡:.a:-tid.i local por el equivalente de US$6. O millones . Se considera 
contra?artida l0cal los recursos ª?oreados por e l BR y / o las IFI par ticipantes 
y la! m1c que c-...:..=:plan con condiciones similares a las establecidás en el contrato 
del! ~~sta~o del BID y el p:-esente Regla.I:2ento y cualquier otra 'fuente proveniente 
de fi r.anc ia=ientos exce:::-:1os. Adicionalmente, podrá computarse coco contrapartida 
loca} los apar ee s d~ los subprescacarios a sus re s ?ectivcs p:oyectcs hasta un 15% 
del t onto del Programa, siempre que no constituyan : (i) gastos recurrentes de 
rna:.o de obra; ( ii) valores ioputados de inversiones ya r eal izadas c on una 
anterioridad mayor de 180 dias; y {iii) contribuciones en especie. 
¡._qTTCULO 6.. Uci l i zación de l os Recursos del Programa 
Los rec~rsos ¿el Prograz;¡a podrán ser utilizados para financiar activos fijos , 
capital ¿e trabajo y/o asesoria técnica necesarios para la ejecución de 
ac t i vi ca des :::iicroet::?resaria les de oanuf ac tura. come re io y servicios que sean 
técnica y financiera=iente viables. 
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ARTICULO S. Restricciones en el Uso de los Recursos del P=ograma 
Con los recursos del Prog~ama no se podrán financiar: 
(a) Co=pra de bienes inmuebles. 
(b) Pago de deu~~s, recuperaciones de ~apical y dividendos. 
(c) Co~p=a de acciones , bonos u otros títulos valores. 
(d) Gastos generales o de ac.miniscración ,de los beneficiarios. 
(e) Proyectos que no cumplan · con los .criterios contenidos en las regla-
oentaciones sobre medio ambiente establecidos por los organismos oficiales 
coc::petentes. 
ARTIClTLO 6. Rest!"icciones al Uso de los Recu!"sos del Prést~~o 
Con los recursos del présta.m9 del BID no se podrá financiar: 
(a) Impuestos. 
(b) Co=?ra de bienes ouebles · usados, excepto en caso de maquinaria usada , cuya 
adquisición deberá contar c on la · no objeción de la respectiva IFI, 
aco=pañado de una evalua~ión en la que se demuestre la conveniencia técnica 
y económica de la adquisición de la maquinaria. 
(c) Bienes y serv~cios originarios de países que no sean miembros del BID . 
A.:<TTCG1-0 7. Té~ino v Condiciones de los Suboréstarnos 
(a) 
(1;,) 
De~o~inación: Los subpréstamos serán denominados en pesos colom~ianos. 
Plazos: El plazo de los subpréstanos será determinado por la -IFI 
respectiva en consideración a los siguientes factores: (i) d~stino de la 
O?eracion ; (ii) vida úti l de l proyecto; (iii) natu=aleza de la inversión; 
(iv) volumen de los ingresos generados; y · (v) cap_acidad: ¿e pago del 
subprestatario. 
Los plazos máximos de los subpré.stamos serán: (i) para inversiones de· 
capital hasta un máximo de cinco años , incluyendo un periodo de gracia de 
hasta un año, a me~os quLla actividad lo exija de ocra canera; y (ii) para 
ca?ital de trabajo hasta un máximo de dos años. 
(e) In:.:e!"eses: La ca~a ce ince::-z:; a cob=a::-se a la IFI será dete~in.ad·a por el 
B~ y deberá contar con la no objeción de l BID. La tasa de interés referida 
será variable y se revisará periódicamente por el BR y el BID , a solicitud 
de cualquiera. Esta tasa será la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) a· 
tres meses plazo deterninada por el BR n:e·nos tres (3) puntos para 1,a IFI 
que oreste directamente a un microern?resario y menos cinco (5) puntos p~r~ 
la IFI que ?reste a una ONC y esta a su vez presta a un microernpresario. 
(d) Kárgenes de Intermediación e Intereses para el Usuario Final: 
. 
(i) IFI: La tasa de interés a cobrarse a l os s~bprestatarios cuar.do una 
IFI presta directa~ente a un cicroempresario será la tasa variable 
(e) 
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establecida para el intermediario financiero, según el criterio del 
inciso (c) anterior , más un margen de intermediación de hasta seis 
puntos . 
(ii) IFI-ONG: La tasa de interés a cobrarse a los subprestatarios cuando 
una IFI presta~ una ONG y ~sta a su ~ez a un micr-0empresario será 
la tasa variable es tab leci(._ci para el intermediario financier~, 
indicado en el inciso (e) antetior 1 más un margen de hasta 8 puntos. 
Intereses moratorios: Las IFI podrán incluir intereses moratorios 
de incu:JJplimiento de pago de los subprestatarios, y ~-los 
habitU3les en,el cercado financiero colombiano. 
en caso 
valores 
P~TIC1.JLO 8. Fina~ciarniento a ~icroemuresari os individuales Entidades Or~ani -
zaciones o Asociaciones 
Las I?I podrán otorgar financiamient~ a mic=oempresarios individuales, entidades 
que atienden el sector microec::presarial , coo?erativas. o precooperativas de 
cic r oe=?resarios, grupos solidarios o asociaciones de microempresarios y 
co=e=cializadoras de productos o inst:.Illos de microempresarios. 
~.RTIC1JT_O 9. Recuisitos ?ara las ~icroernuresas uara poder uarticiuar en ei 
P:-ograma. 
Pa:-a poder participar en el Progra:üa las microecpresas deberían cuoplir con los 
reGuisitos que figuran a continuación: (i) no oás de 10 empleados pe-::i:nanente$ ; 
(ii) activos totales inferiores al equivalente de US$20.000 ; (iii) lugar 
identi=icable de trabajo; (iv) un gr~do razonable de eficiencia empresarial. 
1 
/._'=:TI.CULO 10_. Hontos 
1 Los :::iicroewpresaF"ios individuales· podrán recibir · créditos con cargo a los 
1 :-ecursos del ?rograza por un monto que en s u conjunto , incluyendo los saldos . 
1 deudores de los créditos otorgados con cargo a los recursos del présta...io 800/SF-
I CO, no exceda al equivalent_e en pesos colombianos de US$10.000 . 
fu~TICUl.O 11. Formalización de los Suburéstamos 
::~ el docu;¡¡en::o de formalización de l os 
sig~ientes o~ligaciones: 
sub?rés::a::ios deberá incluit"se la! 
( a ) El cowp::-omiso del subprestat.ar io de que los bienes y servicios que se 
finar.cien con el subpréstano se utilizarán exclusiva.mente en la ejecución 
del res?ec::ivo proyecto; 
(b) El derecho del BR, del BID, y/o de la respectiva IFI de examinar l os 
bienes, lugares y trabajos del proyecto financiado; 
r 
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(c) La obligación ¿e proporcionar toda la información que el BR y de BID 
soliciten al subprestatario con respecto al proyecto y a su situación 
financiera; 
(d) El derecho de l BR y de l as IFI de suspender los desembolsos del subpréstamo 
si el subprescataric no Ct.UI1?le las obligaciones adquiridas . 
J._~TICULO 12. Particinación de las IFI v las Entfdade s 
Pa=a participar en el Progr.2.II:a , las I F I y · las ~nticades deberán cunplir con los 






Esca= sujetos a la vigilancia de la Superintencia de Bancos (el DANCOOP, 
en el caso de coo?erativas que estén facultadas por el BR): 
Que la ca=te=a vencida en más de 180 dias no sea mayor a lo establecido 
¿ent=o de los licites aceptables por la Superintendencia de Bancos . 
(c) Co=?~o~eters~. ¿e ser necesario , a aportar .los recursos c=editicios 
co~ple~enta=ios para la ejecución del Programa. 
(d) Dis?oner para el Progr~a de un sistec.a de inforoación est:adistico y 
f inane iero que pe.:-mi ta identificar: ( i) fuentes de financia:!lienco; ( ii) 
tipos de c=éditos otorgados, rubros y sectores financiados; (iii) 
=ec~?e~aciones; y (iv) estado _de la cartera. 
(e) Co=pro~eterse a st.:.n:inist:rar la infon:iación que el BR, el DNP y el BID 
solic~ten sobre las O?eraciones del Prograna. 
(g) Eaber suscrito el contrato subsidiario de participación en el Programa con 
el BR a que se refiere el Articu\o siguiente. 
E:ntidades 
(a) Que tenga personería juridica. 
(b) Estar adscritas al Plan Nacional para el DesarrolJ.o rie la Hicroer::1presa y 
contar con autorización de l DNP. 
(c) Tener más de doce ¡.¡eses de experienc-ia brindando los programas de 
capacitación básica y asesoria. 
(d) Decostrar que tienen una capacidad financiera, t écn ica y ad.::oinistrativa 
st.:ficience para desarrollar el programa de capacitación y asesoria descrito 
en el Pla~ Nacional para el Desarrollo ¿e la Kiéroempresa. 
.  
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' (e) Tener un nivel de Pat;:iconio minimo equivalente en pesos colombianos de 
US$50.000, excepto en los casos de Comercializadoras que será de US$30.000. 
(f:, Coa:oromecerse a SlXlinisi:rar toda la información que S':'a req11<>rié.a p0!' ~!. 
D~t? y el BR. 
( 0 ; Reportar anualmente al DNP el avance del Progr~a con el nivel de detalle 
que se requiera . 
A.~TICUl.O 13. Conve~ios Subsidia;:ios de Pa::-ticioación 
I ' 
La participación de las IFI en el Programa se regirá por los Convenios 
Subsidia::-ios de pa::-ticipación que suscribir"á el BR con cada una de ellas. 
En dichos Convenios se establece;:án las condiciones y obligaciones que las partes 
deberán cu.::¡plir, de confoniidad con las condiciones est~blecidas en el Contrato 
de P::-és camo ele 1 BID y en este Regla!:!ento. Las principales obligaciones que 
ast..:.=i::-án las I?I en los Convenios Subsidiarios, serán l~s siguientes: 
(a) Recibir las solicitudes de crédito, estudiar y evaluar la justificación 
técnica y financiera de los proyectos, asi coco la solvencia financiera, 
ca?acidad de pago y las garantias ofrecidas por los solicitantes. 
(b) Ap~oba::- o rechazar , dencro de los limites establecidos, las solicitudes de 
subp:"."éstamos . 
(c) Solicitar los dese~bolsos de los recursos ce los subprést~..cos ª?robados 
cua~do éstos se ajusten a lo estipulado en el presente Reglrutento . 
(d) E.:ectuar la cobranza de los intereses y cu,:-t;.:;.:; de amort:izacién de los 
subp:-ési:amos. 
(e) Supervi5ar que los s~bpre~tatarios ut·licen correctamente los recu::-sos de 
los subprést:a.r:ios otorgados , de acuerd ·, con los té'rninos aprobados. 
( f) Contribuí r al · aporte de la con.trapa re ·.da nacional al Programa, en caso de 
se::- necesario. 
;.RTICULJ l~. Transferencia de Fondos 
El ER será responsable de la apropiada asienacion y canalización de los recursos 
del préstano a través de las IFI que cumplan los requisitos de elegibilidad del 
presente Reglament:o y que a su juicio tengan la necesaria idoneidad técnica y 
financiera para c\_.l.!!;plir con los objetivos del Programa. Con este fin, el BR 
p~ocesará los desembolsos de los créditos ·otorgados por dichas IFI, de acuerdo 
c=on lo establecido en este Reglamento y lo acordado en el Convenio Subsidiario 
susc~ito entre el BR y la IFI . 
,. .. 
) 
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Las IFI participantes asll!!lirán el riesgo crediticio de los correspondientes 
subpréstamos y se responsabilizarán de la· utilización de los recursos conforme 
~ lo c~=~?~!~t ~ ~~ ~! ?=esanta Regla..m2nto. 
ARTICULO 15. Hedio Ambiente ' , . 
El s~NA, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DPN), a 
través del Consejo Evaluador de la Kicroempresa, tendrán especial cuidado en 
obse:,rar que los subproyec tos financiados con recl.!.rsos de es te Programa , no 
i!I!pliquen un deterioro del medio ambiente , cualquiera sea su forma de 
manifestación e impacte;>. A fin de tomar en cuenta los posibÍes impactos 
a.ll,bientales de los cipos de actividades susceptibles ¿e financiai::iiento se 
clasificarian de la siguiente manera: (i) beneficiosas al medio ambiente , (ii) 
no ti.ene iopact:o ambiental, (iii) potencialmente con impacto ambiental negativo, 
y ( iv) con al to riesgo de cont~inación ambiental. Para todcs los tipos de 
actividades clasificadas en las categorías III y IV el SE.NA, en coo~dinación con 
e 1 DN? y las en tid.ad·e·s de apoyo t:écnico prepararian un módulo de capacitación 
sobre nocio:-ie.:; básicas de cooo usar apropiadar::i.ent_e los recursos para garantizar 
la prot:eccién al me¿io acbiente. 
El 3R por medio del DNP, en coordinación con las entidades participantes del 
Progra.:.:.a, dentro de los 18 meses contados a parcir del contrato de préstamo, 
dc.bl.!:-á co:::.enzar a tom¿r una muestra representativa de las actividades, que 
estaban clasificadas cooo de al to riesgo de contaminación ambiental y fueron 
financiac..as con recursos del Programa. A los 24 meses contados a partí; del 
Contrato de P:r-ésta.mo deberá presentarse anualmente junto con el informe de 
p:-og:-eso y hasta la fecha del último desembolso, una evaluació:1 sobre el 
Ct:..:=?li~iento de las medidas recomendadas para mitigar los impactos negativos de 
las actividades con alto riesgo de contaminación a.mbiental. S_i las evaluaciones 
denostraren q~e en los sub?royectos que comprendían dichas actividades no se han 
to;:iado acciones para elimiuar o mitigar estos ia::?actos , éstas no podrán co:-itinuar 
sie~do financiadas con recursos del Programa. 
P ~ T T CUl.O l 6 . Evaluación ·:x-post. 
La I:)etodologia que será ·.itilizada para el informe de evaluación ex-post del 
P~ogr.;_::ia será la acordada entre el Banco, el Ba y el DNP. La recopilación de 
la infon:iación que servirt de base para el inforoe , será llevada a cabo por las 
IFI y ONG participantes, cuyos datos serán centralizados i globalizados 
seoestralmente por el DNP. 
Dentro de un periodo de doce meses (12) después de la firma del contrato. el BR 
presentará a consideración del Banco una metodologia de evaluación ex-post del 
Programa. · Dicha evaluación deberá cubrir dos áreas generales: a) un análisis 
de la eficiencia institucional d~ las IFI y ONG, que hayan participado en el 
Progra.'.Da en lo relacionado a la intermediación de recursos, y b) un análisis de 
una ~ues~ra de los subprestatarios que deberá medir el i~pacto del programa . 
. , ... , 
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ARTICULO 17. Hodificación del Reglamento 
El B~ podrá sugerir modificaciones al presente Reglamento, para adaptarlo a 
LIU<:: "º"' 1.:i u.:un.s tancias o condiciones que pudieran presencarse en el cranscut"so áe 
su ejecución. Cualquier modificación a este Reglamento entra~á en vigencia una 
vez que el BID exprese su no objeción. ~ 
A:023·A4.ANX 
Anexo III 




A NEXO 1-.:: ~ -\Z 
CONVENIO DE PARTICIPACION EN El PROGRA11A GLOBAL 
DE CREOITU PARA LA MICROEMPRESA, LINl:A BIO ~40 / SF - CU 
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENOIZ/\.JE ·sEN/\-
y LA CORPORACION Fl.ttAtfCIERA POPULAR S.A. ·cFr-
Entre los suscritos a satier: HERNANDO A RANGO nONEDERO n1ayor de 8(idl] 1.J 
vecino de Sente Fe de Bogotá e identificado con le ci?dule d'? c-i1.1·~-:1d~ni~ 
Nº4.610.175 e)~pedi de en Popeyén, quien en su calidad de Director Grmerel acttie 
en nombre y representación legal del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
establecimiento públi co del orden nacional. edscrito al l·lini!::lerio de Tr·aoejo .t~ 
Seguridad Social , creedo por el Artículo 8Q del Decreto 118 de 1gs7. 1Jbr/jn0n ° n 
concordancie con lo previsto en el lit.ere! b) del Artícu lo 2',Q del Decreto 312?. di:· 
196B y quien en adelante se denominará el SENA. por una parte 1d por lá otra. 
CAl''llLO ARTURO CABAL CABAL .. con domicilio en Sont.a Fe de Bogot_ ;j , 
ident.ificedo con 11:l cedule de ci1.1dedaníe Nº 1 g· 165.22 1 exper1id~ en 1/j r:·iud i,d '1e 
Bogotá, quien sctue en celided de Presidente y P.ep:esrntenetc !9g~l dG l':l 
CORPORAC IDr'~ Fll~ANCIEF. A POPULAR S.A .. Socieda,j de eco11orníí3 mi:·,;t.:1 ,je l ür,Ji::n 
nacionsl. del tipo de l as ::inónimas, sometida 1:11 régimen prev1~:to p131·f1 l w=. Pr 11 
pre<:as indust.ri8les IJ comerciales del l: <: t.edo . ,,,. incull:lda el l'!in1st.erl(J •j '? 
Deserrollo Económico .. constituida por ¡\ele de Organizeción del 1~ r.R JU iio !1·~ 
1.96 7. documento protocol izado mediante escritura pública r-r~ 3053 ,j1;:J 2 de 
egosto de 1.968, otorgada en 18 Notaria Novena (99) dei Cícui o de Bogol.6. con 
permiso de funci onamiento renovado rnedi13nte resr:ilucion f·.¡q 2356 del ::''? _1 1.1n i1.' 
1990 de le Superintendencia Bencarie , con domicil i o principal nn le ciu,je,J 18 
Sentef é de Bogotá, D.C. con r·1atrícule 1·1ercanti l N·~ ~-4901 ~l de la C&rrli)I .s de 
Comercio de Bogotá .. auien en adelante y pern los fine~. y erectos 1je l ri, t?·=.~n ,.e 
convenio se denorninar·a la CORPORACIOM 1J con<:idernndo· lq 01.re '?I G1.1ti it?rrv:i 
Maci onel he eprobedo el Plen Mecionel pera el Desarrollo dP la l'li croemprese, en 
adel ante ll amado el Plan. para impul sar el crncirniento q mejoramiento rJe 
rnicroempresas vincula1jas al Sector lnfonnal- de le econorní t1 con el fin ,je 
incrementar sus niveles de productividad e ingr·eso. esi con-ir) 1:11.1rnent.1:1r In '.; 
111veles de empleo y ventes de los sectores industrie! , cornrrc i~l ,_¡ de r:·81-'·/I CIOS: 
2Q) Que el Gobierno lrn designado al Depart.ernento l·lGcior,Jl de Fl e1,2;j,: 15n. en 
adell.rnte DNP_. como Coonfü1ador- del Plan: .3º) Oue el Bí:rnco 1nt.ern1nen cer10 ,je 
Desi_:irrollo, en ade113nte Bl[i. !"la otorgi:ido 1.1n pre2t_ emo el e~11,::·•:i •Ji? 1~ Pt?P'.!t,iic!:! . 
en edelent.e BR por un monto en pesos equi·,1 e.l en t. e e CATOPCE r·lll~ 1J111~·:: [•!: 
DOLAPliS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AJ ·lEPIC/~ (US$14'000.000.) con el fin dé 
, ¡ / / 
, /1 , ' 
• SENA 
~ 
p· el Plbn a trnvés de un proqrama wlobal de crédito e los l li crni:mun:•!;.tJrius. ' - -
a .s recursos están constituidos por l os fondos del préstmo ant.es s1:111111.=ir1ns q 
los de contrapartida local , equivalentes a SE IS MILLONES DE DOLP.PE':. DE LO'; 
ESTADOS UNIDOS DE Al·lERICA (US$6'000.000), mediante el cual se c,~_orq,::ir,'.l el 
crédi tu a la formes micruempresariales elegibles de Bcuenjo 1;011 lo·; cril.1:1ri1y; 
establecidos en el programa; 42) Oue les fun,1aciones y lss rnstit11c10ne~. 
financieras intermediarias que participan en el Plan son los que !v:in curnpl1d•J 
con les condiciones de elegibilidad y dem::is · critffios e::t .Jbl~i:idO:· en ~1 
Reglarnentu de Crédito ,jel Progrnnrn, el cuel se inc,luye con11.:i ~1,i:::":·.1 ;:,, di:'I 
presen te Convenio y es susceptible de modif1 cflc1on pnr el rn11t110 .=,r11pn1,, i:intn:i 
el BID y el BR. Dedos l•Js puntos ent.eriores ~I DMP se lis c0mprome 1.irj·:, : j lle·:1r e 
c8bo les acciones necesarins paro cumplir· con las sigu1ent.es cbl iqaci,:int ·:· :~ 
fu11c iones: 1) Cúordirldr lti ejecución del Plíj11 e t.ravh rJ~l c,rn·.,t'Jü E'./::1 11.t,Jdor ':l 
los Comités i;·egionales establecidos para este fin 2 ) f.rlnal1:r:ir (~ f.l rrnon1;:;eir l rl:. 
acciones de les di stint.es entidedes que trebejen con le microempr'?. ·::e. 
,:isegurnndo el mantenimiento de la filosofía del Plan. 3) A::egurar el 
cun,plirniento de les norrrnis y directrices que trece el Conseju E· .1ali.J,Jdo1· (er,l. r 8 
otros, con relac ión al contenido, intensidad y modo de IEJs 1::1cc1one~. ,1e r orrnf!r 10n 
que se estimen como bésices y neceser-i1::1~ pare 18 obtenci•Jn del cr9dit.o por 
parte de los microempresarios). 4) Actuar como interlocutor entre el Cc,nse_i·:• 
Evf.lluador y los Comités Reyioneles, así co1110 e:1111. e l es olr as i11 ::; t1:i11t'i ,:1·;, l.d l~·., 
como los Comités: 1·1etodológico, de Comunicr:H: 1onPs, ,je ,_. orn.:.rT 1Ftl1 zcc 10n, 
Financiero de Deserrollo Tecnológico y de lnves t.igeciones y en t.~l iorTna 
propiciar la unificeción de esfuerzos de las enti dades oorticip.:inte·:: i:n el rlan 
en los diferentes niveles. 5) Coordinar las acciones t811di~ntes d cun::.e,~1.1i1 · iJtl 
entidades internacionales y necioneles del nivel gubernarnent.al . t.1:1nt.o me1j 1,:r:: 
crediticios como esi stencie técnice y de ot. re índol e. 6) Detern1 in,:i,- 'd pr~ci :::ar. a 
trevés del Consejo Eveilueidor, l::is zonas especi ficas de iniluencia ,je ,: .:: ,j .3 
FuncJeción. 7) Asegurar la centrali zació11 y glolmli 2tici1:,11 Lle l u·j iJ ;Jlu ·_. del 
sistema Mc1onel de inf orn11:1c1ón pera que ·:: ef:ln est11d1,=,,jo·; '.I e• ... a111,,do·3 
periódicamente y que se propongan los correstivos nece·;erio·:: e los prob!'3m~·; 
que se detecten. Presentar ante el BID los informes del progreso :-eme·3tr.J l de 
acuerdo con lo establecido en el reglarn 1:1n to de crédil.ü. Cor, t1;j ·=· >= 811 Id·_. 
entenores cons1d1:1rnciones, las partes l:lcuerd1:H1 -~w,cnb1r el flt"P:~Pnte V1n· ... en 1n. 
contenido en las siguientes cléusules· PRlf·lEP/\. FUNCIONES V OBLI G/\ CIONES 
DEL SENA: El SEMA se compromete a adelantar las siqui~ntes accione;. 1 > 
Prupúrcionar progn:im3s 1j1:1 ese:;oríe y c1:1pac il.aci611 EJ nli1.: n-1en1~,r ~'36ri1J~, 1:111 l :j·=· 
árefls di? gestión empresenal en cada 1mfl ,je l::is ,-e~ionales. ri1 1e ,ie A( II Pnio ,-,w, 
e I crit.er-i o ,j81 uNP . de 1 a c,xporac1 on y de I a Di rece ion GenPra 1 ,je 1 ·..:.Ef·JA r-.:;,, iri,=rn 
las condiciones míninrns necesarias pern ad<:lant.er-1os y el C11re~t.or P1? 91or:e1 s<: 
comprnmeta a cumplir un plan operativo am1.-:il 1j2 íJcuerdo con 21 Con·,,:eriio 
firrnado entre el SENA ,~ el DNP. 2) Cefíirse a los per·6rnet.r •.1s rrd1 ii n11-1 ·:· 
esti:iblec1dos por el Consejo Eveluedor r-esp1:ct.o al c,:inten11io 1_1 lfJ pp=-st.i:!c1on ,ie 
1 as 1:1cci one':' de c1:1pacif.aci ón, acordadr% como b~si ce':' y n'?~<:'.:'ari ~·= par'3 1-:i 
obtención del cr-edito por los rnicroernpr-esar-ios. ~) r·r-e:: !.ar .J 103 
niicroen,pr esarios, cun,o consecuencia ,je h:1 ti::,8 :;or í,J. la i:,:iua,_ 1f..s1Jór1 ,~ 
asist.encie técnica que r-equieran pan:i f:l se9urar- un des:9rrollo e1jt?c1.1:9iio 1ío? ·: u·; 
rrn croempn.:1sas. 4' Con ti nuer e 1 proceso de '.'lseson a i:-on ~1 ue 110~ 
micr-oempresario·3 y forTnós rnicroernpresarióles a los cu::iles ·::e Je ·:; IH'l ot.org,31jo 
crédito . ,je ;:,cuerdo con los par-árnel.ro:, ,~ Duril.os e·.:, t;sb le,J,jo:;: L11]r el c,.11 ,·:-e 1,:, 
E•,,iel1J81jor y p,)r el (orn1t.é Técnico 8 este re':pe,:t.o bu<:.can,jo el buen rn,:ino1,:1 ,,,:,¡ 
cr-édit.o per pl.'lrte de los beneficiarios. 5) Bu':'car- '.:'i;lucic·ne: :il!.·?ri·: 'J ·: p~ !-j 1 :i 
super,)c i ón de l 0·3 prob 1 ernas enfrentados por lo·: rni e roenrnn? ::.,::iri ,:i:, ,je t. ,::i 1 
r,.,aner,J que sea1, :::1-1li1j;;ir-io::. 'J cívicos en ·;u orúcetJer-. 6) ':,1::d ei:1_· iu11dr ,:i ,,_,_. 
m1 cToempres;:wi os 'J f orm-:! ·3 ernpre '::1:Jrrn le·::., pot enc1 al P S t,en i=- ti e 1::n-1 ,-:i ·c ,je 1 
cré,jito, de acuerdo con los parámetros y cr-it.eri os esl.1:lb lecidcs '?n !?l 
,-eglarnento ,je crédito, acordes con las polil.ic::is q planes instit.uci•:in:::i le::. del 
':;EfJA f.J lo ::: pl ,:ine:; ,je ,je ·;ar-rollo del 9obierT1u ~ 1Jflr ,3111.izerles l,:i 1.:J ·:,i:' ';uri;s ,JtJf lf·:· 
penrn ta un,:i u t. i l i zac1 on opt.i rn.:i de I os rec ur·::os ,je r:: re,ill o 7) ·:,i=-1J1111- 1 i-, ·= 
lineamientos e>( igidos por el ConseJo Evl:ll1J;:J1jor- dentro del Pl::in o) Pr<?': ·?nt::ir-
los informes de a\:CJ11ce del progr-::ima y cumplir- con l;js ,jerr,ó'.:i:: i:·bliqacion~; 'J 
iunciorie·; curr-espon,jientes al SENt,, r~ disµue·; tos l:'n el r e,~L:irr ,1:-1.t. 1_1 ,Ji:- ,_, ~tJ it.u 
9l Permitir la 111-:,reccion q visitas del BID!~ i-Je la r_'.-) rl1i:w,.:ic1on 1¡ :1rrnin1·=t1 ·=w 11'i - ._ - . 
infonneci ón que rnzonablemenl.e sea soliciC:ida. 1(1) Sumini':t.rer :i n1.1a lr:·1en+.'? ': ·? 
rnet,:is cu anti tati ·,rns aue e 1 SEMA en cada una ,je 1 a:: n?gi orEi 1 e:. esti m,:: ,:i ten1jff 
en térm inos ,je ] númer-o de micróempre:;ari o:; ele9ittles ~1;::ir,:i el cr 81jil.u . cun el 
fin ,je est1m::ir el mont.o e desembolsar por parte ,je 18 1~orpor-,1i: 1 ,1n Pn ~-;e 
perrodo. SEGUNDA. FUNCIONES V OBLIGACIONES DE LA CORPOR/\C l IJN. ~ 5 
COP.POPACON se cornprornete a tomar las accior~es nece·::orias oor,J cunrn lir J,:i:. 
~.i uuiente·:: ol.llioa c. iones u funciones: - - -
1?n1presaneli:is qui? sean !?legibles conforme i:-(,n 10 i:i st~ttl e,: 1(1,1 Pn l:'I ,-pql FJrn onti-, 
,je cr-~dito del progran1 l:l y que estén en ca~•:jci,j51j de pagarl•J a crit.e 1-i0 rjC? la 
Corpon:ición, pre\.'iB J;::i pre:.ent.ación. por parte del SGIA. df un,J cor(11.1n i cc1c ión 1=;1 
la 1Jue cunsl.e ,~ue el t1er1eflclarfo trn sido capa,_:l t.a,jo ~ e::,f.8 ·:,ier,,Jo 1J::,hUr ,:,1J(1 1;111 
,je ::icuer-do r::on lo ,j i<::puesto en el re~1larnento ,:1e 
ln1ptf?10 Publicar-iones SENA A 
• SENA 
7A\ 
0 -N '<'"'" 
s .,,n~u ~j · E t · ' . t I D. t j 1 F . 1 cr e, 1 . s a comun1cac1on sera suscn .a por e 1rer .ür I e ,::i 1:1J11-1 11d 
: re9,'¿P. -'uve. 2) Suscribir un cont.r-ato sub-:.ii:11,:1no con PI BP. P)-? 1 i1:1ntP PI ,. ;,cil l.=. 
1). . 
~~· n~ción ectuará como intennedi1:1rio entre el BP, le·: micr1)C?mpr<:>-: -:1r··:1·: ·~ -?1 
~NA. ;t, Otorqar los credilos conforme con 10·3 termino"3. con(JicionE ':,. pl ,J:•:,: 'J 
,jemés cril.erios establecidos en el r e1Jlarr,ertl.ú de ,.;r~dil.o d-?1 pr1_11J1 ,Jfl 1J - . 
4)1nformar a la coordinac1on del Plan y al SEf.JA oport.un::m1t?nt.P_. l ,:1 ·; r1t:-i:1<:.11:ne ;: 
referentes a le eprobeci ón, desembol so o negecion de !os crC?i:'.i'.o~ 5) 
Adelantar l as !Gt,ores de cobrn de amortizar: iones e intereses ,je lo·::. c:-i:dit.•:3 
ot.orye,jos 3 los microempressrios conforme a lo 1Ji':~1ue·:, lu 1:n 1-;l 1_1_11if.1 dt. i:, 
subsi,fü~no suscr·it.o entre la Corporecion ,~ PI BP b '1 trt'·-'1,:i r· .::n l os q11111i:e, ,L,, 
primeros díes calendario de cada mes un1:1 relación de los cri?dHe·: t?n 1Y:or,:'! 7'. 
Informar al SEMA dentro de los quince<. 1S) p1·imero3 ,ji,E c,:1Jend,::irio 1>= ;:.j,j,3 
mes. solire el est.1:J1jo ,je l a ci:wter e de t.Ju ,Jo~-Ll r ei::::wdo '.J el n1.1P11:'r ·.1 iJ1: 
rm r.roempn=sen os que componen l 8 mi ·;nrn 8) •;1 1spPn1:ler 81 ,1-?ri?( 11n ;e, ntJP',-'tl = 
desembol sos para los microempresarios et.endido~ p,Jr r:1.1'jJr:r.1iC?r F'-?1)1 ·:·n~ I ,J ,~1 
SENA en el evento de: al ser e);cluido del olan y b,\ que l ,J c,.'lrt.er,.'l j::i du,j i:,:c: 
recowjo, mayor ,je 160 ,jíes de mora, supere el 1 ();~ ,je 11.1 Cíjt t.er.:1 t.,_it_,:d . Li,:it ,j 
di clia regional , has ta que 1 as causes que mo t. 11rnron 1 a -;usp>?ns 1 on ·;e l1 ,11F1n 
superedo y 1 e Corporaci ón haya not. i f i cado a 1 '3Eí·IA que ,ji •:-110 1jC?rt?•-:-t10 h;: s 1 '1 1: • 
rest;3urndo pere ese RegioMI. 9) Seguir 10·3 lineamientos e::i9i1:í1J:· por :-1 
Con~.ejo Evaluador dentro del Plan. 10) Cumplir con las d~n,,:'l :j util iq,:ii: ion:-·. I.J 
f uncí ones correspondí en t.es a I as I nst.i t 11r.1 one·; F 111;:1nc1 erl:ls I n1 Prrr,.:. 11, .=in ; : 
di spuestes en el regl~mento de crédito dt?I Programe BI[' ;3 .,-ie.''=·F - •:•_1 
TERCERA. DI SPOSICIONES \/ARIAS: !)VIGENCIA: El prese:üe COll'·/ >=111C 
entrará en vigencia una vez sea suscrito por el SENA 1~ la Cor-pora( ión Fir1 ,:H1 cie1 o:1 
Popu lar. MOOI F ICAC ION· Este Convenio so lo podre mo,j1ficer·;P ror· el acuer,j,:, 
mutuo de les dos pert.es, siempre que no '='= ,jesvirtue ningun:: de le ·~ 
ob l igaci ones y funciones . t.Gnt.o del SEr·JA como ,je IG CORPORACIOíl. e:,t.Jblec i ,j,J·; 
en e 1 re,JJ amen to de cré,j i t,.1. Las rnodif i cae iones en t.rar,§n en vi '}1:nc 11:1 cudnd1.1 e 1 
BID. el 6R q el DNP les aprueben. 2 )1 ER MINA CI UN. El presente 1. ,Jll'·1~1110 ~.n l,1 
podré t.ermirrnrse si una de 11.Vi dos p3rt.es indi c~ ~·or· 1:1 scnt.o ~ l~ 0 1.r-a r:ori r:-•~p ia 
al BID, al DNP y al 8R "3U intención, de terminarlo con no·.:1:nl.;3 (?(1 ) ,ji,B ;j ,:, 
' anticipeción por Jo menos o cuando cul,nine el [11:no,jc, de de :::. er11bol <::,1_, 1J1: 1/j I i111:.:J 
BID 84i3/SF - CIJ . 3 )1MPUES1 O UE T lf1tlR I: Y AUI UHI CACllll'J Uf: t l ~r1AS ,.,. 
Le Corporación y el SENA :;e oblig~n 1:1 llacer 1:1ul.ent_1car ~nt'? n•:'.srio p1_!t'l1c o !y 
finnos que imponq::in en este documento 1j ::i reconocer ·=·'-' cont.rn1do El c-re ·: ::1d.e 
est.6 e:<enl.o ,je tirnbre, ,je confonnid51j c,_.n el Art. i,.1.1l1J 5.-:_,; del [ ,e,~1 l:'l.ú 
• SENA 
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Ley 624 de 1989, (Estatuto Tri butario). Este Converliu será ul.ur-9::i,ju i:>11 '~in,~u 
(5) ejemplares del mismo tenor, rnda uno de lns ru1:1les <;er-~ r:-nnc.1i:1i;r.~ 1i n .-,;n,.-, 
· ti original !-1 todos co lectivamente se considererén como 1Jn so lo 1nstr:Jm'??'1.ci 
o ~ 
:: •const ancia de lo cual las partes del Convenio, act.uQndo por int.errne,jio d~ ·::.:.1::. 
1 
., presententes debiden,ente autorizados lrnn dispue·; t. o uue este Cur, ... -ertiu ·_,:,j 
1'tf irmado e i ntercambiado en Santa Fe de Bogotá,U.C, Col11n11J1FJ, 1101_1 __ ,j~ ,¡,; 
• de 1.992. 
ff: 
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